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影響を与えないので，行政処分に当たらない（東京地判平成 20年 12 月 25 日判時










































































































































しているが，この判決は最判平成 17年７月 15 日民集 59巻６号 1661頁（病院設置




















































































































































































































































⒂ 塩野宏『行政法Ⅱ第５版補訂版』（有斐閣，2013 年）119∼120 頁。














法経論集 182 号（2009 年）１頁以下も参照。
